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ABSTRAK
Model busana resmi pada acara yudisium mahasiswa FKIP Unsyiah saat ini pada umumnya sudah dimodifikasi menjadi gaun yang
sangat modis dan bervariasi dengan bahan dan model yang mewah, hanya terfokus pada mode busana yang sedang berkembang.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model busana yang digunakan mahasiswa pada acara yudisium FKIP Unsyiah, dan untuk
mendesain model busana yudisium mahasiswa FKIP Unsyiah yang sesuai dengan syariâ€™at Islam. Penelitian ini merupakan jenis
penelitian deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian berjumlah 10 orang mahasiswa FKIP Unsyiah yang telah mengikuti acara
yudisium di ruang auditorium FKIP Unsyiah, yang dipilih dengan teknik purposive sampling dengan kriteria, mahasiswi yang
menggunakan busana resmi yudisium, bersedia untuk diwawancarai serta menetap di Banda Aceh. Hal ini disebabkan karena
setelah acara yudisium kebanyakan mahasiswi pulang ke kampung masing-masing. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa busana resmi pada acara yudisium telah terjadi
pergeseran konsep busana resmi untuk acara yudisium. Model busana yang digunakan berupa modifikasi kebaya seperti gaun
terusan dan blus berpaduan dengan rok songket yang dibuat pas badan sehingga membentuk lekuk tubuh dan jilbab tidak menutupi
dada. Umumnya aksesoris bagaikan untuk acara pernikahan. Pada dasarnya mahasiswi mengetahui tata cara berbusana yang sesuai
dengan syarâ€™i. Namun mahasiswi menyukai busana yang tidak syarâ€™i tersebut karena modelnya cantik, modis, dan hanya
dipakai sekali pada acara yudisium. Penggunaan model busana yang tidak sesuai dengan syarâ€™i tersebut karena dipengaruhi oleh
trend mode busana yang sedang berkembang saat ini. Dapat disimpulkan bahwa responden mengetahui busana syarâ€™i, namun 
mereka mengabaikannya. Sebaiknya dalam mengikuti trend mode yang sedang popular, mahasiswi tetap menyesuaikan dengan
norma agama, lingkungan, adat istiadat, dan juga kepribadian. Mahasiswi hendaknya dapat memilih busana yudisium yang
syarâ€™i, memperhatikan etika dan estetika berbusana yang sesuai dengan kaidah Islam.
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